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Unfair treatment to international students. 
 
Submitted by: Aimao Zhang 
 
10/11/2014 
 
Discussion:  
 
Georgia Southern University officially requires TOEFL score of 523 for international 
undergraduate admission.  However, after admission and arrival at GSU, the Center of 
International Study will not allow international students to register any courses unless 
they have TOEFL scores >590.   
 
Rationale:  
 
Discrimination against international students.  It affects the whole university. 
 
Response: 
 ​From the Senate minutes 11/19/2014:  
We had one Request for a Discussion Item from a faculty member who had questions 
about the policy for foreign students in terms of English language preparation. Turns out 
that she really didn’t understand the policy quite clearly. The policy states that if you 
have lower than 590 TOEFL, you must have SAT reading score 510 or higher, or other 
combinations depending on when the test was taken. If a test score is old, and the 
student has not been using English of late, their actual ability now may not be what it 
was when they took the test. If their score falls between 520 and 509, students are 
actually tested when they get to campus and based on the testing that’s done on 
campus, may or may not be placed in an English Language course. Turns out that most 
people actually pass that exam here. Not passing could be good for a student in terms 
of understanding spoken English or being able to speak English, so it actually works out 
fairly well
.​​ 

 
